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結果
普通のマウス アルファシヌクレインマウス
より毒性の強いアルファシヌクレインが溜まって、
ドパミン神経細胞の減少が再現できた。
さらに、嗅覚低下や睡眠行動異常が見られた。
実はこれらはパーキンソン病の初期症状！
このマウスを解析
・血液を分析；見つかった物質を人間でも調べれば、パーキンソン病の早期診断が可能に？
・遺伝子発現を分析；詳しいメカニズムが明らかに？
・「Ｘ」という薬を投与したら
－アルファシヌクレインが溜まらなくなる？神経細胞が減らなくなる？
